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西洋音楽を箏で演奏するための楽譜作成システム 
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４． 3B箏について  
 






























図 4 の「X:1」から「K:C」までがヘッダである． 
「X:」は一つのファイルの中に複数の abc 譜がある場










トが設定されており，基本的には 1/8，2/4 拍子と 3/8 拍
子は 1/16 がデフォルトとなる． 
































本音名でハからロまでは大文字で「 C D E F G A B 」
の順に表す．オクターブ下の音名は，「 C, D, E, F, G, A, 
B, 」 の様に大文字の後に「 , 」を書く．また，オクタ
ーブ上の音名は，「 c d e f g a b 」の様に小文字で書き，
２オクターブ上の音名は，「 c’ d’ e’ f ’ g’ a’ b’ 」の様に小
文字の後に「 ’ 」を書いて表す．＃がある時は「 ^C 」
の様に音名の前に「 ^ 」を付け，♭がある時は「 _C 」




















スラー それぞれの音を 「 ( 」 と「 ) 」 で囲む．
例：「(C/E/G/c/)」 
スタッカート 音符の前に 「 . 」ドットを置く．例：「.C/」
3 連音 ３つの音名の前に「 (3 」を置く．例：
「 (3CDE 」 
終止符 曲の終りに「|]」を置く．例：|C5 z |] 
複縦線 「半休止」ともいう．曲のイメージが変わ
るときに「 || 」を置く． 
反復記号(開始) 「 |: 」の後に繰り返す部分を置く． 
反復記号(終了) 繰り返し終了場所に「 :| 」を置く． 
反復記号 繰り返した1回目と2回目で異なるメロデ

















る MIDI(Musical Instrument Digital Interface)ファイ
ルを入力とし，それらをそれぞれ既存のソフトウェアを






る「Harmony Assistant[11]」に送り abc 譜ファイルを
作成する．MIDI ファイルの場合は「ABCexproler[12]」








用の出力方法が一致するようにした (図 6) ． 
 
  
































高さ 標準の音である「C」～「B」までの高さを 3 とし，
それより 1 オクターブ低い音を 2，1 オクターブ
高い音を 4，さらに高い音を 5 とする．また，休
符には高さがないため休符の高さは 0 とする． 


















OMeR は，Harmony Assistant や Melody Assistant
というソフトウェアを使うための，印刷された楽譜への
認知アドオンである．スキャナに紙媒体の楽譜を挿入し
て読み込むと，Harmony Assistant や Melody Assistant
を使って曲を編集したり聴いたりできるようになるソフ
トウェアである．楽譜の画像から，OMeR は音楽のシン






























でき，0～127 番までの 128 種類の音色を扱える．また，
五線譜を PDF や PNG ファイルへ出力したり，印刷した
りすることも可能である．五線譜を画像ファイルとして





































































える．図 4 の abc 譜に当てはめると，「C2 」までが 1





















応する．これらを 16 分音符が基準ならば 2 小節ずつ，8
分音符が基準ならば 4 小節ずつ出力している．これは，
出力画面の幅を考えた結果である．これらの工程を経て




























1 高さを表す．0 又は 2～5 の数値で表記する． 
2 長さを表す．これは abc 譜の長さと対応している． 
3 小節数を 0～9 の数値で表す． 




























図 12 ファイル選択画面  




変換する． 図 13 調弦の表示 
  


















図 10 待機画面 
 
本システムは Windows 上で動作することを想定して



















図 11 ファイル選択ボタン  
  楽譜から楽譜に変えることで容易に世界が広がる良
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